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Resumo: Trata-se de um relato de experiência dos bolsistas do Curso de Graduação em 
Enfermagem - Unoesc Campus de Xanxerê/SC, de uma atividade de Educação em Saúde na 
Instituição Lar Aprisco. A instituição abriga adolescentes de 12 a 18 anos que são 
direcionados através da justiça após Conselho Tutelar identificar situações de negligência. 
O objetivo da atividade foi realizar um Café da Manhã Educativo abordando o tema "álcool 
e outras drogas". Uma semana antes da atividade, uma urna lacrada foi deixada no Lar para 
que os adolescentes colocassem suas dúvidas à respeito do assunto de forma anônima. Foi 
oferecido um café da manhã com intuito de aproximar os acadêmicos dos adolescentes e 
facilitar o vínculo para a realização da atividade. Um policial e seu cão foram convidados e 
através de cinoterapia abordaram: obediência e as consequências pessoais e sociais do 
uso/abuso destas substâncias. Após, uma roda foi formada e as perguntas da urna foram 
lidas e respondidas. Os adolescentes questionaram sobre as consequências do cigarro e 
drogas para a saúde, qual o risco de dependência química e relataram suas experiências 
com o consumo e convivência com usuários. Os acadêmicos explicaram sobre os malefícios 
do abuso destacando o risco de adoecimento mental, câncer e outras doenças crônicas, a 
exclusão social, deterioração das relações pessoais e dependência. Ao final, um cartaz 
interativo com colagens sobre o tema foi entregue aos adolescentes. As atividades de 
extensão permitem ao acadêmico a participação na comunidade e contribuem para a 
formação profissional.   
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